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istovremenog	 širenja	 hvalevrijednih	 pokre-
ta	 filozofije	 za	 djecu,	 autori	 Bruno	 Ćurko	 i	
Matija	Mato	 Škerbić	 s	 ilustratorom	Mirkom	
Ćalušićem	 pripremili	 su	 simpatično	 izdanje	
kojemu	 je	 cilj	 njegovanje	 filozofijskoga	 na-
čina	mišljenja	kroz	formu	kratkih	priča	opre-






nazora	 pojedinog	 antičkog	 filozofa,	 često	 s	










čitatelj,	 pa	 i	 onaj	 relativno	 educirani	 u	 filo-
zofskim	temama,	nakon	mnogih	priča	zastaje	
nad	pitanjima	kojima	priča	 završava	 ili	 koje	
implicira.	Autori	kreću	od	znatiželjnog	Tale-
sa	 i	 njegova	 razmišljanja	 o	 vodi,	 nastavljaju	




funkcioniranja	 svijeta.	 U	 slikovnici	 upozna-





ti	 filozofkinjom.	 Slikovnica	 nadalje	 donosi	 i	
životan	primjer	sokratskog	dijaloga	u	kojemu	
Sokrat	zbunjuje	učenika,	dok	u	sljedećoj	priči	
Platon	 zbunjuje	 svoga	 učitelja.	 S	 Epikurom	
čitatelj	istražuje	kakav	bi	bio	život	u	kojemu	




Priče	 su	napisane	 jednostavno,	kako	 i	priliči	
formatu	 slikovnice	 za	 djecu,	 no	 s	 dubokom	
porukom.	Autori	 su	 u	malo	 riječi,	 na	 pristu-
pačan	 i	 jednostavan	način,	uspjeli	oblikovati	
važne	 teme	 ne	 iznevjeravajući	 pritom	 znan-







je	 zbirka	 namijenjena	 svima	 znatiželjnima	 i	
onima	koji	takvi	žele	ostati.	






poticanja	 čuđenja	 i	 pokušaja	 objašnjavanja	
svijeta.	Na	njih	su	ovim	izdanjem	i	više	nego	
uspješno	odgovorili	te	se	nadam	da	će	na	tome	
tragu	i	nastaviti.		
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